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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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La actualidad financiera tlzuclón, obtiene una ventaja apre-
nos ha movido a pedir a 
nuestro colaborador, don 
Moïlano MaiilV; destaceda 
personalidad en el camp', 
económico unos juicios per-
sonales. Lo»|dcsarrollará en 
varios articules. He aquí e) 
prlmuro: 
Eitatno» ante una polítií.a fln-in-
clere, definida, seguida con espíritu 
de contlnu'dad respetuosa para con 
la propiedad privada y a la vez bene 
flclosa p^ra el interés público; y esn 
pollílca tiene éxito y va marcando 
huellas imborrables en la Historia 
hacendística de Eipaña. 
Me refiero a las conversiones de 
Deuda amortlzable del 5 Ipor 100. 
que se iniciaron con éxito el día 6 y 
que van a ser continuadas el día 20 
transformando el Amortizable 5 D'>r 
100 del 1917 en otro de. 4 por 100 
Estas conversiones fueron obj i t 
de estudio en época de algunos mi-
nistros anteriores; pero el estudio no 
pudo pasar a la realización. Faltab \n 
las condiciones de ambiente y opo- -
tualdad que p ira una conversión se 
requiere. Ahora esas condiciones se 
han dado. 
La primera de todas es el abarata-
miento del dinero. El capital es esen-
cialmente egoísta en España y en 
todas las latitudes del mundo^y bus-
ca la seguridad y el interés. Si el di-
nero no se abarata la conversión no 
logra el éxito, porque los tenedores 
de fondos públicos objeto de aque-
lla solicitan el reembolso y ponen 
su dinero al abrigo de colocaciones 
ventajosas. El señor Chapaprleta 
ha realizado con fortuna—quizás 
porque lo ha hecho con ponderación 
— ese ab.tratamieaío. La tóalca del 
mercado bursátil ha cambiado en 
poco tiempo, y hoy es un ánteí 
ciable. 
El ministro de Hacienda tiene en 
su mano resortes para forzar la» 
operaciones de conversión. Hay que 
econocer que no se haa usado, 
¿Para qué si precisamente el no 
usarlas es un factor de éxito? Las 
operaciones de conversión son cl?»-
fis; las determinaciones del señor 
Chapaorleta toman como base la 
más absoluta^voluntarledad, respe-
fendo así el pacto bilateral del Esta-
lo y el tenedor, y la propiedad q-te 
se siente respetada, «cude con soU-
cítud al menor interés porque se 
h i eliminado el riesgo,"Cuando ocu-
paban el poder los hombres que ha-
dan cariñosos guiño* al retrato de! 
Marx no era n-'<da el 4 por 100, ni si-
quiera el 5 Ahora la mayor tranqui-
lidad baja el interés y resulta muy 
suficiente el 4. 
H iy otro factor que aseguran el 
^x'to de estna conversiones;, la 
ponderada discreción con qué las va 
llevando a efecto el señor Chapa-
prleta. Está autorizado para todas; 
pero con su teraperamento pruden-
te huye de relumbrones y U s escalo-
na. El mercado las va recibiendo en 
Chfjpaprieta llevó o la reuniónIfllÓO SO li I E p l i iOOll M MlMíl 
los decretos de carácter genero! WÍM f IDS MtlR I 
bos ministros dieron las cifras de las econo-
mías que se proponen realizar 
— — « w — — ~ 
Reiteradamente se afirma que nada deben 
temer de esta Ley los funcionarios 
Mndr'd. - A las once de la maña 
na quedó reunido el Consejo de ml-
trotí en la Presidencia. 
La reunión terminó a las dos me-
nos cuarto de la tarde, 
Al salir, el señor Royo Vlllanova 
dijo a los periodistas, 
— Consejo puramente administrí-
tlvo. señores. Hemos tratado exten-
samente de la Ley de Restricciones 
y nada más. Yo quería haber trata-
do del traspaso de loa s^vidos de 
Obras públicas a la Generalidad de 
Ca! aluña pero no ha habido tiempo 
A las cinco se reunirá la ponencia 
mlnísteflal designada en este proble-
ma en el Consejo último y, como es 
natural, a esa reunión asistiré yo 
también. 
Un periodista informó al ministro 
de Estado del rumor que circuló in-
sistentemente durante la mañana de 
haber comenzado el avance de " as 
A medida qut; se va acercando la za de la Independenc o, la próxima 
fecha i el 24 de Seotlembre en Jque celebración de esta Primera Exposl-
tarías figura un registrador, en les 
opcalciones a Registros figure un 
rotarlo. 
El ministro de Trabajo llevó la dis-
tribución de 1 818 000 pesetas para 
las obras aprobadas por la Junta Na 
clonal del Paro, 
El ministro de Estado dló cuenta 
de la situación Internacional, 
El de Gobernación informó sobre 
el orden público. 
El objeto principal del Consejo ha 
ildo el estudio de la aplicación délalclone9 gremiales, responde con ei 
Ley de Restricciones en su aspecto | axiamo fervor, rivalizando el ardlen-
adminisrrativo. Para cada se hab ólte patriotismo ce Ar-gón y Rio-
del aspecto político. El ministro de|ja compietar ja ja5or ¿Q am_ 
Hacienda llevó siete u ocho decre-|kaa reglones. Ni un solo instante 
tos y los demás mínlstios los corres Ideca^ ei vívo interés de la Prime-
pondientes a la reorganización delra EXp08Íçión pues 8US organ,zado. 
servicios en sus respectivos depart í-|re6 han preparado un programa de 
mentes, I festejo» y atracciones que constl-
Los ministros dieron las cifras jtulrá un anuncio cautivador para 
aproximadas de las economías que ¡todo forastero y visitante. 
Su Excelencia el Presidente de la 
República con el Gobierno, elemen-
to oficial, autoridades de Zaragoza, 
Teruel, Logroño y Huesca y cuerpo 
diplomático, inaugurará esta Pri-
mera Exposición de Aragón y Rioja 
en la zona de recreos del Retiro, 
que ha de durar hasta el 8 de Octu-
bre, en que será clausurada con la 
misma solemnidad, el entusiasmo 
en las dos n gionea por emuline y 
ofrecer un certamen digno de ellas 
y di; Eapjiña, es indescriptible, y to-
dos los productores se apresten a 
realizar un esfuerzo máximo y su-
perarse a sí mismos en la calidad y 
presentación de todos los produc-
tos, 
Madrid, por conducto de las enti-
dades oficiales, Cámaras y Asocia-
momento oportuno, las digiere con ¡tropas italianas sobre Ablsinla y del 1 proyc ctan en us departamentos sin 
capacidad ho'g'ïda, no resta dispo-
nibilidades para inversiones de tipo 
Industrial, que se están realizando 
al mismo tiempo, y así, sin daño 
para nadie, calladamente y de pua-
la confianza y del respeto a la pro 
piedad constituyen el trípode en que 
se cimentan las conversiones. Ahc-
COMEN TARIOS 
Se llevan a cabo con extraordina-
raovlmlento de fuerzas navales ita.í; daño alguno para los funcionarios, | ría celeridad los trabajos de insta-
llanos e inglesas en el Mediterráneo . Los ministros quedaron en estu- jCi0ne8 y emplazamiento de las dlfe-
oriental, dlar los decretos que llevó el señor |rentes construcciones. 
El señor Rocha dijo que no tenia Chapaprleta con el compromiso so-1 ]~)os dibujos sobrios y señoriales 
noticias y prometió facilitar por la lemne de no darlos a la publicidad, anuncian desde la Puerta del Retí 
tilla», se lleva a cabo u-ia obra finan-¿tarde a la prensa las que llegaran al Mañana a las diez y media se ce- *ro, denominada de Hernaní, y la 
clera que alígera ei presupuesto, IMinisterio de Estado, lebrará un cons¿iillo preparatorio' que al mlsm > da acceso por la pla-
acorta el plazo de nivelación y del Al salir el ministro de Goberna- del Consejo de ministros que presi-¿ 
modo !ndirecto!prestigia la moneda, jelón fué Interrogado por los perio- ¿jrá e| jefe del E8tado en Palacio y I 
La pi lítica del diaero barato, de'distas sobre supuestos intentos de ei jlieve8 se celebrará un Consejo! 
álterar el orden público por parte extraordinario a Un de que el vler-
de los extremistas. j nev y el sábado los ministros p u e -
- Eso-dijo el ministro-lo sabrán don ac0p|ar la8 trabajos que ya tie-
tà existe aquel, el público responde «elloa y lo» periódicos que lo han pu nen hechos. 
, I te tésIP^Q^ »abe que sin sacrificio cum-'bl5cado. Algo se yo también P™o]- n n r m i A 
profundamente alagüeño eí dei 4 por' pie coa un deber de patriotismo, y ; España puede tener ía seguridad de N O I A O M U O b A 
100. Por eso ha subido a la par ei el Estado alígera su» cargas, preci- Jque elprde i público no será altera-1 _ m ^ ^ 
amortlzublequeva a convertirse; el sámente en un periodo de depresión ¡do. ^ decir que nose j ^ ¡odl8ta8 ^ 8,gulente 
tenedor cambia su papel pot otro Que es cuando el aligeramiento es jmtente alterarlo pero yo a8e^r%flclosa. 
exactamente equivalente y el Tesoro más Indi pensable. i que no pasará de Intento. T»- • Instrucción.-Decreto de reduc-
ai diláir en un peí iodo largo la am^ ' Mariano MARFIL El j.fe del Gobierno, «eñor Le 
frroux. se limitó a decir: i i ^ , , „ . . „„„ ,1^ te31ode Instrucción 
lii-IIÍIIIIIIiiiiiiiii^Tffgaaa'i i li, i , "r~T----p«-Í -Nos h moa s-guido O i - U p a n Q O , tí Í J Í T ,¡m ^ . , , H 5 Uecreto suprlmlei 
u , , _ m nlf ^ n . >ft la Ley ̂  Refitílcc,0De8- ^ " ^ " titutos de segunda enseñauza, entre oleaje salpica de turbias espumas a 
ar.iáteres.d*«sos m iauesmntc^ aietl^as concretas sobre su aplicación i .. . . „B . . . . . . . . 
ción Regional. 
Produce viva y agradabilísima im-
presión penetrar en Ministerios cu-
yas dependenciis todas ostçntan 
con orgullo el cartel de esta Exposi-
ción Regional, verdadera cruzada 
de producción y trabajo que ha de 
acarrear frutos insospechados a Es-
paña, 
Aragón y Rioja preceden a las de-
más reglones que en las sucesivas 
primaveras y otoños de cada año 
Imitarán eí ejemplo concurriendo 
con lo mejor de sus productos. 
Esta labor eminentemente espa-
ñola cus jará dignamente en el PA-
LACIO DE LA EXPOSICION RE-
GIONAL que constituirá el HO-
GAR y la ESCUELA de todo labrie-
go español. 
En la zona de recreos del Retiro 
no cesarán las atracciones desde el 
24 de Sttpíiembre al 8 de Octubre; 
ias mejorcis bandas ds música delei-
tar în con sus selectos conciertos; 
las costumbres típicas de Aragón y 
Rioja desfilarán ante los productos 
venidos de aquellas reglones; los 
visitantes, además de todas estas 
ventajas, podrán disfrutar varios de 
los productos expuestos. 
No hay que dudar que España en-
tera premiará debidamente a sus 
dos queridas reglones Aragón y 
Rloja, y todos nos convertiremos 
en consumidores y propagandistas 
de los productos expuestos, que for-
ma uno de los puntos del programa 
de esta Primera Exposición, 
Ocurren ciertas cosas que nos su 
mergen en lo más profundo de ese 
famoso mar de confualonos, de área 
geográfica vaga y exíeaaa a la par, 
cuyas aguas bañan, sin duda, a to-
Decreto suprimiendo varios Insti- dos los países de la tierra y cuyo 
i clone» en el Presuouesto del Minis-
Esperondo el mani-
fiesto izquierdista 
Andan las izquierdas afanosas de 
reorgamz clón y preparando sus 
huestes para los futuros aconteci-
mientos de orden pulíílco. S gú i 
noticias, está J redactando un mani-
fiesto, que s.rá, al decir de ias gra-
tes, el uuevu símbolo de la fe izquler | 
dlst 
guran que el gran partido república-in0 ae facilitarán hasta que los decre j 
no que tanta f alta está haciendo en| toa ae hayan publicado en la «Gace-
España, u Idiía del articulado de es-ï^^, pero los funcionarlos no deber, 
te manifiesto. |sentir ninguna preocupación. 
Todo ello pusde ser—asentimos | El señor Lucia dló a los perlodis-
nosotros-; porque de menos nos tas como de costumbre la reíeren-
hlzo Dios, Poro fuera de la conde-
nacló.i de ia barbarle muixbta, que 
trace una raya definitiva entre reapu-
blicanos y socialistas, no acertamos 
j a comprender qué novedades p aede 
Et ramiflísto ea cuestión des- ^ J . ^ 
p d t am .y jasciflcaJo laceré», por traer ese documento adornado de 
que desde el úlclmo de ia ¿poca prc-1 vütuJos casi taumatúrgicas, 
electoral han pas ido en Epafl i co- El idearlo Izquierdista lo conoce 
sas muy graves. tai1 P^ctaraente y lo tiene 
También noso roa ardemos en el ¡tan bien sintetizado, que basta para 
mismo anhelo de curlosíd >d, pues 1 expresarlo la partícula de negación, 
nos interesa conocer qué postura Todo él es parameate negativo. Por 
van a adoptar esas gentes de Izquler- j que cuando las Izquierdas goberna-
da coa reldclói a sus aáláteres, 1 >»• b >n en la Répúfóica, un íiiósufo con 
marxlstas y separatistas. ^ de tal cifró ya en una d f¡ni 
¿Se solldarlzaián definitivamente : ' ^ 1 t x luslva ese mismo idearlo 
cía verbal concebida en estos tér-
minos: 
- U n ligero despacho en el que la 
Presidencia habló del asunto del 
personal del personal del vapor j 
«Aitabro» que tomaaá pa:íe en la 
expEdíclón al Amjzonas, El minis-
tro de Hacienda resolverá este aaun 
tu rápidamente. 
Por el ministro de Justicia se dló 
cuenta de una modificación en la 
constitución de los Tribunales para 
las oposiciones a Registros, con el 
crltetlo de que, así como en los Tri-
i * - bunales para las opoalclone» a Nc-
q-Iv-.rdiBta, que sus propios autores 
con ello, haciendo suya propia la es- ^ , ^ . . ^ ^ n d * p r c < J * c n . n t c a la Í 
pan'.GSH obra de Aaíurl s v Cataiu-
ñ-i, o, por el cootraiWt f^ioiaiían 
rancho aparee condeuf>ndo impll i -
tameatt: aquellas lúgubre» jornadat? 
Porque, at lanzar cae ma-.lfics-
to, plcusan sus autores ionqu»sí¿i 
*P60 lacio una enorme m.;sa üc opi-
nión, h )y aespisrada—dicen—y ea 
« S p t r a Ü C 1 <.i;aiií» i i* id ra q.i-
Cji.gu.guc un s^i h^z. Y l^s 
p áctlca. 
Aquei filó»iíí.>;. condenado deade 
entonces a voiuutailo oatraclsmi», 
se al-, jó del páis.uque de la vida pú-1 
b les; muait ado: cNo es eac; no es' 
Pues t i ñ f ( a aquello, ¿ q u é era 
ea rea idafe? E *pcteu;oaa que nos 
• o de*c-. br.i •. i bsQ esperado maní-
k. OBOiN SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso. 110 Telf. 46 39. Zaragoza 
Consulta ea TERUEL: Los úl 
umos sábado y úomlr go de ca 
es. —Mes de Se 
1: Rodrigo de Arriaga ni , . 
ello» eí de Caape. todos les ramos del conocimiento 
Decretó suprimiendo el Consejo humano. 
Nacional de Cultura. | Tiene caractereis de axioma y de 
Fijando las atrlbucioaes de los tópico L i afkmación de que «bañar-
Icgenleros Industriales como profe- ae es muy sano», y he aquí que na-
sores. da menos que en una publicación 
Coras públicas.-Declarando de; oficial de máximo crédito nos en-
urgente construcción la carretera a l ' feramos de que el soldado Pedro 
aeropuerto de Barajas, Garrido Velasco ha resultado In-
Aprobando el reglamento dtflnlti-" útil para el servicio militar por en-
vo de la Confederación. Hidrográfica [fennedad que tuvo su origen «en el 
baño de limpieza a que fué someti-
Justicla.-Modificando un artículo ;do a 8U incorporación al Reglmlen-
del Regiameuto Hipotecarlo. to de x> Son desconsoladores los 
Agricultura.-Decreto o r d e n a n d o , ^ ^ „ , 0 , que suglere este B 
que se proceda al nombramiento de 
vocales de los Comités de Caza y 
Pesca, 
Trabajo.—Nuevo reparto de fon-
dos de la Junta del Paro Obrero. 
Modificando un cecrelo de loa 
que rigen ia Caja Nacional contra el 
Paro Involumajio. 
Industria,—Propuesta de decreto 
modifíC' ndo deieralnados artículos 
del Reglaroeí^o de Verificaciones 
E éccrlcas. 
Ga- rra. —Concediendo al teniente 
corcmldoc Eiu¿rdo R jas ia M.-
dalij de Suírioil-ntos p r la PatMa 
(Continua at pie de las dos ^ríme-
ras columnas de tercera página). 
kuce-
so, pero ante todo debemos apresu-
rarnos a declarar lo Insólito del ca-
so, no vayan a recogerlo los enemi-
gos de la patria, o la Liga de los 
Derechos del Hombre, y tal vez la 
misma Sociedad de Naciones, que 
pueden destacar comisiones de 
conspicuos de sus respectivos senos 
para investigar cómo oquí en Espa-
ña se hidtoterapiza a los ..soldados. 
Y no sea que algún periódico Inglés, 
de esos que están tan enfadados 
erque a un capitán de «u marine 
f.ercante se le ha prolongado con-
tra su voluntad la estancia en ias 
anuhslacas Isl ta Baleares, lance 
alguna truculenta ínlofmaclóa a^bre 
la Inutilidad del soldado Pedro Ga-
rrido. 
Clertarnente que el caso no care" 
ce de precedemes, pues hace uno» 
quince o veíate año», se hizo en 
Madrid una redada policíaca de va* 
gos y meieantes, que aquí llama-
mos «golfos», de ios que al bañar-
los desinfectarlos enfermaron varios 
y hasta, si la memoria no nos es in-
fle!, fallecieron uno o dos. 
Mas, a pesar del carácter Insólito 
de estos hechos, ellos revelan que 
hay un cabe suelto en la apreciación 
del carácter benéfico de la higiene 
bldroteráplca, pues ea Indudable que 
el referido soldado Garrido vivió 
normalmente los veintiunos pilrae-
ros años de su existencia, sin que su 
epidermis fuera jamáslacarlclada por 
e! agua jabonosa, y luego enferma y 
contrae Inutilidad aljcontacto con el 
benéfico líquido, ¿En tiempos del l i -
beralismo, en que tanto se presume 
de respetar las ciencias, no será cosa 
de extender este respeto al cuerpo 
de quienes manifiesten poseer una 
epidermis tan francamente hidrófo-
ba? Tal vez se arguya, enlcontra, que 
tal respeto produciría una perturba-
ción en las pituitarias de los conciu-
dadanos-obligados a convivir con 
los favorecidos con la exención del 
baño; por lo que, en fin de cuenta», 
ei asunto debe ser resuelto por lo» 
doctores en Medicina y en Derecho, 
pues ambas ramea del saber alcanza 
la cuestión que se plantea, 
Y nos perdonen lo» ausodlchoa 
doctore» si preténdeme» aumentar-
les »us ya txíenaos quebraderos de 
cabeza, 
Eduardo ROBLES PEREZ 
Lea usted 
A C C I O N 
— X — • -
! Escuela elemental del 
Trabajo de Teruel 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, el anudante de este 
Dlttrlto Forestal don Jcsé Aguirre, 
acoxnpañado de su dletícguida es-
posa y de su hijo Joaquín. 
— De Zaragoza, don Mariano Vi-
cente, ingeniero. 
— De Soria, don Carlos Brendir-
quer. 
— De su viaje por el extranjero, 
nuestro estimado amigo don Félix 
Muñoa. 
Marcharon: 
A Albarracín, don Joaquín Acgu-
io y distinguida familia. 
— A Valencia, don Federico Maria-
no. 
— A Madrid, el joven don Clemen-
te Pamplona. 
— A Alcañiz, don Víctor Domè-
nech. 
— A Calanda, el diputado a Cortes 
don Miguel Sancho Izquierdo. 
y provine 
¡i ü Id 
C O N C U R S O 
Se abre por ocho días naturales, a 
partir de la fecha de eáte anuncio, 
para la provisión de la plaza de 
Maestro de la Escuela preparatoria. 
Las condiciones se hallan expues-
tas en el Tablón de Anuncios de ta-
ta Cámara. 
Teruel 18 de Septiembre de 1935. 
El Presidente, 
Isidro Salvador 
inerle iel io ü l l i 
POI19 DflOiVÍI 21 e! p i 
Próxima a verificarse la apertura 
del curso escolar 1935-36, han sido 
fijados les días 15 al 30 del corriente 
para los que deseen ser alumnos de 
!a misma presenten en su Secretaría 
(pieza de la Libertad, 2) y horas de 
las 17 a las 19, instancia solicitando 
su admisión al examen de ingreso 
que versará sobre operaciones fuc-
damentales de Aritmética y escri-
tura. 
A esta instancia, que deberá hacer 
de puño y letra el interesado, se uni-
rá partida de nacimiento expedida 
por el Juzgado correapendiente y 
certificado del maestro de la Escue-
la o director del Centro de eeseñen-
za respectivo, haciendo constar que 
ha recibido una instrucción equiva-
eníe a la exigida para el ingreso en 
un Centro de 2.a enseñanza. 
Para poder ser admitido como 
alumno será indispensable ser varón 
y haber cumplido 12 años sin exce-
der de 16 de edad. 
Los alumnos de esta Escuela que 
deseen continuar su formación pro-
fesional en la -aisma, se presentarán 
I en est Secretarí a durante el indica-
do plazo para matricularse, sin te-
jjier Q156 cumpÜi más requisitos. 
Las personas que io deseen pue-
den vieltar esta Escuela en la que se 
dan enseñaLzas emir entementeprác 
¡leas en los talleres del ramo de la 
madera y del hierro, dotados de ma 
terial pedagógico moderno y dirigi-
des por maestros especialistas, ex-
plicando también profesores espe-
cializados en enseñanzas comple-
mentarían teóricas de ciencias, letras 
y f.écnico-gfáflcas. 
La enseñanza es gratuita y diurna 
y ios materiales y vestuario de tra-
bajo que emplean los alumnos tem-
blé a. Aparte de las becas y premios, 
existen salarloa-subsidios de apren-
dizaje para los alumnos que acuerde 
el Patronato local de Fomento pro-
fesional. 
Más amplios informes serán faclil-
tndos gratuitamente en esta Secrc:-
taría. 
El Director 
Teruel 12 de Septiembre de 1935. 
Ayer mañana, en el Hospital de 
Nuestra Señora de la Asunción, fa-
lleció el niño de siete años de edad 
Domingo Loban Laínez, atropellado 
el pasado domingo en el pueblo de 
Báguena por un automóvil, cuyo su-
ceto detallamos en otro lugar de es-
te diario. 
Reciba su desconsolada familia 
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Báguena 
UN AUTOMOVIL CAUSA 
GRAVISIMAS HERIDAS A 
UN NIÑO DE SIETE AÑOS 
Sobre las diez horas del pasado 
domingo, al cruzar por este pueblo 
e' a itomóvil de la matrícula de Ma-
drid número 40.001, propiedad de la 
Sociedad Anónima Delmas, condu-
cido por el chófer Jesús Rodríguez 
Pérez y ocupado por el ex ministro 
don Ramón Feced Blesa e ingenie-
ro don Walter Mane-Lellán Godoy, 
e intentar i travesar la carretera el 
niño Do i ?rgo Loban Laínez, de sie-
te añes» « e edad, hijo de Pascual y 
Frar; ca, fué atropellado por el ci-
tado coche, resultando herido con 
la fractura de la pierna izquierda 
por su parte Inferior y una herida de 
unos veinte centímetros de exten-
sión con desgarre de tejidos en la 
misma pierna. 
Inmediatamente fué asistido por 
el médico de la localidad, que dic-
taminó su estado grave. 
En vista de ello y en el mismo au-
tomóvil, el infortunado niño fué con 
ducido al Hospital de la provincia. 
, La autoridad se personó en el lu-




Estando la Benemérita visando 
los documentos del coche de la ma-
[ tríenla de Teruel número 569, ocupa 
I5 do por su propietario don Miguel Sancho Izquierdo, diputado a Cor-tas, llegó el autobús de la matrícula j> de Teruel númeso 1.017, que hace el 
5 servicio de Teruel-Montalbán y cau-
|só algunos desperfectos al primero 
¡de los citados coches, no ocurriendo 
desgracias personales. 
Monreal 
POR HURTO DE PATATAS 
Al vecino Pedro Villalba Yuste le 
faltaban patatas de una propiedad 
que tiene en la partida denominada 
La Vega. Se mont^ la correspon-
diente guardia y se vino en conoci-
miento de que el autor de tal robo 
era su convecino Julio Lázaro Mar-
tínez, quien confesó haber hurtado 
unos veinticinco kilos de patatas pa 
ra comerlos con su esposa e hijos. 
El asunto pasó al Juzgado. 
Centros oficiales Ecos laurinos 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron al señor 
gobernador civil interino de esta 
provincia: 
Don Mariano Vicente, ingeniero 
de las aguas de Candé; don Nicolás 
Monterde, agente de Negocios; don 
Antonio Villuenda»; Comisión dei 
pueblo de Libros. 
Nacimiento.—Pascuala Rubia Vi-
llar, hïja de José y Angeles. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Carmen Marco Guillén, de Fran-
cisco y Demetria. 
Josefa López Carmona, de Andrés 
y Pilar. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Eduardo Nuez, 18 614"31 pc-
set s. 
» Antonio González, 195*23. 
Doña Dolores Roz, 750,25. 
Señor presidente Diputación pro-
vincial, 54 89179. 
Señor jefe Industrial. 370'13. 
» ingeniero Agrónomo, 493'50 
DIPUTACION 
Ayer mañana Ingresaron en arcas 
[provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Valdecebro, 135'85 pesetas. 
LÀ NOVILLADA DEL 
ROXIMO DOMINGO 
Como ya sab jn nuestros lectores, 
el próximo domingo'tendrá lugar en 
uestro coso taurino ua mano a 
mano entre los valientes novilleros 
Varelito y Colomo, que tan grata 
impresión dejaron entre la afición 
turolense en cu pasada actuación. 
En unión de estos matadores ac-
tuará de sobresaliente el notable 
diestro Bonifacio Perea «Boni». 
Sabemos que para esta corrida 
han sido elegidos cuatro bonitos y 
bravos ejemplares de h acreditada 
ganadería de don Juan Cobaleda, 
de Salamanca, que están muy bien 
puestos de defensas y kilos, es de-
cir, que sobresalen de) ganado lidia-
do hasta hoy en nuestra pkza. 
También se nos asegura que el 
ganado será deesneajonado en el 
ruedo de la plaza para que el públi-
co pueda apreciar las buenas condi-
ciones del mismo. 
A cada entrrda para este festival 
se acompañará un número para el 
sorteo de un precioso mantón de 
Manila, obsequio del empresario se-
ñor Gómez, a los asistentes al es-
pectáculo. Dicho mantón estará ex-
puesto en los escaparates del señor 
hijo de Gabriel Ferrán. 
Desde esta fecha se reciben encar-
gos de localidades para esta novilla-
da en la Agencia de Transportes de 
don Hilarlo Marqués. 
i de Uto de Teme 
I S; hace saber que desde el día 15 
j del actual están expuestas al públi 
co en los locales de la Caja de Re 
^cluta número 34, sita en el cuartel 
¡ del Carmen, las listas de los mozos 
del reemplazo de 1935. que han de 
sufrir el sorteo para Africa en el pró-
ximo mes de Octubre. 
Estas listas están confeccionadas 
por orden alfabético de apellidos y 
f cada mezo lleva su número. En el 
jacto del sorteo solamente se extrae-
í rá una bola del bombo y el número 
j que tenga la bola se buscará en la 
í lista y el mozo a quien corresponda 
i tendrá el número uno, y suceslva-
j mente todos los demás por orden 
de lista hasta llegar al anterior del 
de la bola extraída, el cual tendrá el 
último número. 
Seccíóiwel¡g¡0Sq 
Santoral de hoy. — L„S 
de San Francisco; Santos 1.,««^ 
presbítero; Pedro de Arbúes y L 
berto, obispos; Santa Hildeear^" 
virgen. ^ » , 
Santoral de mañana.-Santo» r 
naro, obispo y mártir; Teodor 
Eustaquio, obispos; Desiderio v V 
slo, mártires. y ^ 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran H 
rante el mes de Septiembre e i 
Iglesia de 1 Salvador. *14 
Hora Santa.-En la iglesia deis 
vador, de cinco y media a seia v 
día de la tarde. yQlt' 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada 
día hora desde las siete treinta h 
las doce. aaca 
San Andrés. — Misas a laa ^ 
y media, ocho y ocho y media 6 
Santa Clara.—Misas a las Seís 
cuarto, Siete, siete y media y y 
San Tuan.—Misas a las siete 
i día, ocho y ocho y media. 
I Santa Teresa.—Misas a las ^ 
[y ocho. 
Santiago.- Misas a lasl aei» y ffie 
I día y siete y media. 
I El Salvador.-Misas a las siete, 
1 siete y media y ocho. 
I San Pedro.—Misa a las siete y me 
I día. 
' San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Martín.—Misas e la» seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
me-
Domingo Ortega sigue en el mis-
mo estado pero afortunadamente ha 
desaparecido toda cíese de de com-
plicaciones. 
Es prematuro cuanto se diga so-
bre amputación de la parte herido 
ni mucho menos el que Ortega no 
pueda volver al toro. 
^ DEPORT 
FUTB O L 
En Milán, el Ambrcsiano venció 
al Betis de Sevilla por 6-1. 
B O X E O 
Más de un millón de dólares hay 
recaudados ya para el encuentro 
que el 24 del ectual se celebrará en 




en «La Guea», de este término 
municipal. 
Informes: 
Conserje del Cas'no Turolense y 




es. sin duda alguna, el Iónico Jarabe Salud. 
El uso de este enérgico reconsfiluyenle, 
devuelve rápidamente a la enferma lai 
fuerzas agotadas y su alegría. 
Jamás ha dejado de producir sus efecto!, 
bienhechores el famoso Jarabe de 
Sc reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
N I T R A T O D E C H I L E 
abono por excelencia del tríelo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tríçjo mfsmo< 
SOCIEDAD C O M E R C I A L DEL NITRATO DE CHILE 
rtLtwoHoa »*77o Y 9*779 APARTADO CORREO;. 900 
j Continúa aífanzándose y por tan-
;to la columna termométríca sigue1 
aumentando. 
I La temperatura de ayer resultó ! 
calurosa debido a la máxima de 27 8 
grados y a que el viento brilló pot 
su ausencia. 
Está aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en todas 
las épocas del año . 
No se vende a granel. 
L A X A N T E S A L . 
E! mái eficaz confra el estreñimiento y '^O'11-
Grageoi en cajitos preontedo. 
Pídase en Farmacias. 
« iTH«re coaaiiHTi 
c o n M ñ f P O « CICNTO 
DC HlTAOOf NO NITRICO 
N I T m T O OM&NULAOO 
U A » OC 1« »OM CifNTO 
04 m rsOOCNO M T N K O 
1 f M A R O A L L . 
M A D R I D 
• 
OeLEOACIONtt 
M M V I C I O « • • O n O M I C » 
s u * iNatRiiaot l a a é -
NOMOS I N « e A « N 
Tl»T«WCNTC. COMO T 
^CUANO» o e a p t p . 
JOSE MARIA CONTa 
Delegado provincial de las entidades de seguro*, 
«QanUbpia (IN3ENDIOS) 
A^J^ñ0^ í9 f^"08 A«ro ^ « a r i o ^ (PEDRISCO 
•"ooto a de A«cldentcs> (ACCIDBÏSTES DEL TRABA-
JOíY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
8c Recentan agentee en toda la provincia 
(Hudes ••tBistoce» 
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Los consejeros liiguistas de la 
Generalidad a la expectativa 
No hubo acuerdo en la reunión 
de la ponencia ministerial 
El decreto objeto de revisión viola, a juicio de 
Royo, una Ley 
Barcelona.- Hoy se reunió en ración, en Sogandio, del Reforma-
Consejo el Gobierno de la Generelir torio de niños delincuentes, 
l id . El director general pronunció un 
Hastí1- raaflana no so facilitará la discursa, on el que dijo que en San-
jeferoncla. tauder se va a constituir un Patrona 
parece que loa consejeros de la to de niñas para poder sfectuar el 
Generalidad pertenecientes a la Lll- intercambio de esta clase de dellr:-
ga reservan ciertas actitudes hasta , cuentes con Asturias, 
conocer el dictamen sobre traspasos j' Asistieron al acto numerosas per-
de servicios a la región autónoma. • aonalidades. 
M j Q V E PROCESAMIENTO 1 RQBO SACRILEGO 
Servia-El juez de Cuéllar ha León E la j g ^ a de Berzan de 
dictado auto de procesamiento con- Cacal peaetra!ron |rtdï0neS( apode 
tra Fel/pe de Benitc^ sobre quien re ; náose de d05 cálices de lata y 
caen lod/do» de culpabi idad en el uaa rorona de la v 
asesinato de «a joven Sofía de Mi-
guel. ENTIERRO DE UN DIPUTADO 
SEMANA PRO ECCLE-
r l l A ET PATRIA : 
Málaga.—En el cementerio de San 
Miguel fué enterrado ayer el diputa 
do radical señor Martín Gómez, fa-
La Laguna. —Con extraordinaria llecido Id noche anterior repentlna-
concurrencia se ha celebrado la so- mente, 
Jemne aqertura de la Semana Pro Presidieron el duelo las autorida-
Ecclesla et Patria. des y el diputado radical señor Ar-
El obispo de Tenerife pronunció masa, en representación de Lerroux 
un discurso, en el que dijo que estas 
Semanas demuestran si España 
b no cató'Ica. 
Después habló el señor nblsp J de 
Qndad Real sobre la slgaffl :aclón 
de España en su Hlstoila, recordan-
do su personalidad en los concilios, 
su posición de salvaguardia de la 
clviUzación cristiana y la expansión 
de la hispanidad por Europa. 
Ambos prelodos fueron ovaciona-
Sos coa gran entusiasmo. 
EL NUEVO OBISPO DE JAEN 
es EL CARNET ELECTORAL 
Barcelona.—Se han abierto los lo-
cales para recibir solicitudes del cur 
net electoral. 
Han desfilado hoy unas cuatro 
mil personas. 
Mañana abrirán más locales. 
LOS DEL ATHLETIC RE-
GRESAN DE SU EXCUR-
: SION A MEJICO : 
Mancha Real.-El Obispo de Jaén | Bilbao.-Esta tarde llegó la ma-
ha entrado en esta localidad con yor parte de los jugadores del Ath-
(jran solemnidad. íétlc que h^d tomado parte en la ex-
La entrada en el templo la verifl- curslón a Méjico, 
có bajo pallo. Después de cantarse 
un solemne «Te Deum», pronunció 
una plática el Obispo, que fué des-
pedido con grandes aplausos al re-
tirarse a descansar. 
Por la tsrde bendijo las banderas 
de Jan juventudes e Impuso distinti-
vos a distintos elementos de Acción muy satisfecho del comportamiento 
Católica. de los jugadores; no así de la acti-
Hoy comenzó a administrar la tud de paite de la colonia española, 
Confirmación, que recibirán 2.800 que trató en algunos momentos de 
niñea. jconvertir la expedición en cuestión 
I política. 
INAUGURACION D E j Le sorprende extraordinarlamen-
UNÍ REFORMATORIO !te íu campaña hecha contra el Alh 
— ; — üécic y hace constar que ios españo-
Oviedo.-Esta mañana, con asís-lies perdieron allí en apuestas cerca 
tencla del director general de Bene-1 de un nUlón de pesetas. 
Los acompañaba el presidente se-
ñor Casajuaaa. 
Cuentan los jugadores que han 
tenido una travesía pésima y los tres 
últimos días llegaron a temer que el 
«Orinoco» no llégaría al puerto. 
El delegado señor Matsech viene 
íleencia, ha tenido lugar la Inaugu- Los jugadores españoles han di-
cho que ios mejicanos juegan mu-
chd más de lo que se cree. 
por haber resuittido herido en Astu-
ïles durante los sucesos de Octu-
bre. 
Idem ídem a! capitán de Infantería 
don Arturo Dallas. 
Idem idem el capüán de Arli lería 
don José Gá dará que solicita In-
demnización extraordinaria por el 
'a'g') tratamiento de las heridas re 
dbld .s en 1930. 
Idem Idem al teniente coronel 
don Carlos Molina, herido por los 
•edíciosos en Barcelona. 
Accediendo a lo solicitado por el 
teniente cbservador de aeroplano 
^on Eduardo Dallas, y mejorándole 
€n la pensión de la Medalla de Su-
bimientos por la Patria. 
Concediendo Igual condecoración 
Jj capitán de Infantería don Martín 
ae'SQs, que solicita que se mejore 
Jü Pensión por haber tenido qi 
0sPltdlJzarse de nuevo para curar 
1&s heridas que recibió en 1933 en 
"^ldente de aviación. 
Ha m ldem al cap,táa de Caballe-
jor -̂'anĉ 8CO Arderius con me-
PlU pen8l^n Por ^aber 8ldo hos-
^ fizado de nuevo a consecuencia 
* la» haldas recibidas en Septiem-
b'edei924. 
1Y se dictó como si nada hubiera ocurrido el 6 de Octubre 
"No se trata de discutir cifras sino de de-
fender principios 
La noticia de haberse iniciado 
las hostilidades causo sen-
sación en Ginebra 
Se anticipa la reunión del Comité de ios Cinco 
Madrid.-En el Ministerio de Ha-
cienda se reunió la ponencia minis-
terial encargada de estudiar el de-
creto dictado referente al traspaso 
de los servicios de Obras públicas a 
Cataluña. 
Al llegar el ministro de Marina, 
stñ r Royo Villanova ua periodista 
le Hijo que por algunes se estimaba 
que el acuerdo no era fácil. 
—No; no es fácil -dijo el ministro 
—Yo sostengo ahora la misma poal 
clón y defiendo los mismos princi-
pios que en 1908 ante el Gobierno 
presidido por Maura y que en 1931 
cuando en lea Cortes Consiltuyen-
cea se discutió el Est tuto. 
Yo-añadió el ministro agrario — 
soy homPre consecuente. 
-¿Tendrá esta reunión carácter 
poli:ico?—preguntó un informador. 
—Nad ade eso. Será puramente 
administrativa-contestó Royo Vi-
llanova. 
A Us seis de la tarde salió de la 
reunión el ministro de Marina. 
Poco después llegó a la Presiden 
cía Gil Robles. 
Estuvo con Lerroux una hora. 
Al salir dijo que habían tratado 
de la Ley de Restricciones. 
— De política—añadió el ministro 
de la Guerra -no hemos hablado. 
El rumor ha sido desmentido por la Dele-
gación italiano 
Ginebra.—Circuló hoy con insía- do en un complot organizado para 
se 
tencla desde primeras horas la noti-
cia de haber comenzado las hoatilí-
dades en Abisloia. 
Eata noticia hizo que el comité de Informado por los periodist es de | . , . . , , . . . . , , pj 8 ios cinco que debía reunirse por la laa declaraciones hechas por Royost . , _ r^ . i n ^ u i - « * tarde anticipara su reunión que 
Vlllauova, el señor Gil Robles con-« 
testó: 
—Ya suben ustedes que don An- , 
tonio tiene siempre muy buen bu-1 , mor i citado comité. 
Por úítlmo dijo que el Gobierno , Pf¿ce ha ^uedado probado . , , A fei íntorme que será som tenía una comunicaelón de nuestros ila . , . , . 
lia y a Ablamla. 
I celebró a piimeras horas de la ma-
jñana. 
Por la tí-irde, volvió a reunirse el 
:tída a Ita-
dalegados en Ginebra deamlntiendo 
los rumores circulados de haber co-
menzado las hostilidades en Abisi-
nin. 
A las ocho de la noche abandonó 
la presidencia el señor Lerroux. 
Al salir confirmó la referencia 
dada a los periodistas por Gil Ro-
bles acerca de la conferencia que 
Rodeado por los periodistas dijo: ¡ambos acababan de ceiebrar. 
-No nos hemos puesto de acuer-1 Eludió el señor Lerroux contestar 
do o tm jor dicho se han puesto de ¡» las alusiones que hicieron los pe-
acuerdo ellos pero yo no. 
El delegad;) italiano ha facilitado 
una uotadesíTsSutíendo rotundamen-
te la noticia de haber comenzado las 
hoaUli Jadea. 
Este rumor había producido en 
Ginebra honda sensac ión . 
MEDIDAS DE PRECAUCION 
Atenas.—Dicen del Dodecanesc 
que varias ualdades italianas han 
anclad * en Laconlo; que han des-
derrlbar al f re:Idí níe Cárdena*. 
El periódico añade que el movl-
niie . " -I- e?-tallar ayer, pero se 
demoró, debido a una mala Inter-
pretación de uno de los jefe» del 
mismo. 
SALEN DE ÑAPOLES OTROS 
: 14.000 SOLDADOS • s 
Rom . -Italia espera sin nervíosls 
mo el proyecto que redacta el Co-
mité de los Cinco. 
Las posibilidades de que sea acep 
tado a pesar de que se caminará con 
atención, son escasas. 
La salida de 14 000 hombres más 
de Ñápeles constituye una prueba 
de la actitud de Italia a seguir su pro 
grama de ac:ióü. 
Parece que la Santa Sede trata de 
usar de su infiuencia sobre la deci-
sión Italiana en un sentíeo de mode 
ración amistosa. 
rlodistas a la dimisión de Royo Vi- berabsreado tropas; que han expro- |SÉ APLAZA EL PLEBISCITO 
Los señores Chapaprieta y Marra- \ Üanova. 
co enfocan la cuestión desde el pun- j Por fin dijo: 
to de vista de ¿Id valoración de loa | _Ya saben ustedes que el señor 
servicios y yo lo hago mirando sola- , R0y0 Villanova es un hombre de 
mente el hecho material del tras-! gran nobleza y aunque a veces se 
Paso. [expresa en forma un tanto bruaca MANIOBRAS DE LA 
Ellos barajan cifras y eso a mí no ' aim entonces conserva su nobleza 
me interesa, pues yo defiendo prin- j y hasta mañana, señores, que nos ¡ 
piado un centenar de edificios parti-
culares püra convertirlos en hospi-
tales; que se han montado baterías 
pesedas y que el puerto ha sido sem-
brado de minas. 
ESCUADRA INGLESA 
EL ALPINISMO Y 
SUS TRAGEDIAS 
Barcelona. — Hace días salieron 
unos alplniat'is con objeto deicscídar 
el macizo de Pcdrafora. 
Al Iniciar el descenso les sorpren-
dió una gran tormenta. Dos de los 
jóvenes legraron, gracias a las cuer-
da», llegar a un reborde de la ïoca 
con^ánlmo delguarecerse, pero cuan-
do el tercero Francisco Homedes se 
deslizaba por la cuerda, un rayo 
cayó sobre la clavija que sostenía la 
cuerda, cayendo Homedes al abis-
mo. Su cuerpo quedó aplastado cien 
metros más abajo. 
Sus compañeros presenciaron la 
trahedla sin poder prestar ayuda a 
la víctima por tratarse de un sitio 
Inaccesible. Tuvieron que estar tres 
horas aguantando el azote de la llu-
via y del granizo. 
De madrugad», pudieron ponerse 
en camino y llegaron a Salmes ixte-
nuados. Uno de ellos vino a Barce-
lona a dar cuenta del hecho a los 
padres de la víctima. 
clplos. 
El motivo por el cual yo Impugno | 
el decreto es sencillamente porque 
viola la Ley del 2 de Enero próximo 
pasado. El decreto hace referencia a 
la Ley de 4 de Septiembre de 1934 
como el 6 de Octubre no hubiera 
pasado nada. 
veremos a la puerta de Palacio. 
NUEVAS MANIFESTACIÓ 
NES DE CHAPAPRIETA 
Madrid.—Al recibir esta noche a 
loa periodistas el señor Chapaprle a 
Atenas. En los círculos bien In-
formados se asegura que el pleblscl-
sto sobre la forma de églmen será 
aplazado hasta el 3 de Noviembre. 
LA ACTITUD DE ALEMANIA ' 
Roma.-Han sido estudiados aten 
tamente los discursos de Hitler en ¡ Atenos.-Del día 25 del actual al •, 
(15 de Octubre una potentefbta b r ^ * ^ " ^ T \ i 
(tánica hará maniobras tn aguas de Sl1 f 1 ™ * * ? sde Alemania 
*• Grecia ^no 1̂"616 Inmiscuirse en cuestiones 
I í que no le atañen se Interpreta como 
EL^DOMíNIO DEL ESTRECHO [un deskterés de Alemania por el 
conflicto llaio-ablnlnio. 
Gibraltar.—Han llegado numero-,' 
Yo he procurado adoptar una po- 1« ^ o que eataba aatWecho de la . o . buques de guerra briláalco. que | LOS EFECTIVOS ITALIA 
ne p iv^uiau^ auvH»- " marcha de las operaciones de con- <rtúj.0J)L, ai¡,nt „ > — 
sición discreta en este asunto, pero de m Deud ° l ^ L 7 P£, COn NQS EN L ^ FRONTERA 
estoy firmemente decidido a mante- ^ dat08 u ^Z^ZTZ * * & • 
aer ml aclItud' ^ tada a reembolso asciende a yesetas ! ^ W ^ ^ 
LIBIOEGIPCIA 
Como uste es comprenderán, yo 
me considero ministro dimisiona-
rio. He dimitido ya en tres Conse-
jos seguidos pero no me han dejado 
marchar. 
-¿Se entrevistará usted con el se-
ñor Martínez de Veiasco? 
—No hace falta, porque mi jefe 
me puede obligar a ser ministerial 
peí o no a ser ministro. 
Mañana asistiré al Consejo; pero 
ya no me sentaré en el banco azul. 




taformas para baterías pesadas. 36 076 000, cifra que puede conside-
rarse definitiva, porque los datos 
que aun faltan por recibir no altera- CLAUSURA DELCONGRESO 
rán este resultado. | ¡"í: TrTTt T T ~ 
j Se le habió de la dimisión de Ro- \: NACIONAL SOCIALISTA : 
yo Villanova y el ministro dijo: | Nureffiberg.-ESta nocht se ha ríl'n ^ 7° ̂  q 0 COn0̂  Ü * ™ * * * el Congreso del partido cer de alies de las cifras. | naclonal 80cia:.l8ta. 
i Confirmó el señor Chapaprieta 
del 
que 
Londre». — El corresponsal 
«Daily Telegraph» cree saber 
los italianos refuerzan sus -efectivos 
en Libia con soma Ies, y envían los 
de Libia al Africa oriental, para evi-
tar cí colocar Ous ascarlslante ene-
migos similares raclcl y Hagüíatica-
inente. 
Hitler promulgóla supremacia del' , El ^ ? 1 d/ la8 íuesza8 concentra-
que en esta semana terminará total- partMOf no 80bre el Eítado la na, ciasen la fronteras libloeglpcla te 
; mente su obsa y lós decretos lospu jclón( coiocáado{o8 aobíe ia mi8ma 1 en ochenta mil hombres. 
^ s X ^ 0 61 bfSJeQl0 ^ » e ^ r e aladisd- EL GENERAL CAPAZ 
^martespróximos. pllna y ciega obediencia. ! 
; Todavía-díjo-no se conoce 1*1 En medio de entu$íaSt •» aph.so.! Tetuán.-Ha marchado a Madrid 
: cifra exacta de las economías que se idecl:u.ó t ^ tiene con- el general Capaz para informar al 
MA LA REFERENCIA DE 
ROYO VILLANOVA : 
I Madrid.—El SupTcmo ha confir- H R D D I R A D A o\r>rM7Ki A o 
1« T^nnirtn relf-hrada con i J i . 5, . ?, ^ ^ K K i t S A R A CARDEN AS 
le reunión ceieoraua tou m a ¿ 0 ia sentencia de muerte lcta- i • 
Madrid.-El señor Chspaprleta, 
al salir de 
los señores Marracó y Royo Villa-
nova. dijo: 
-Se ha acordado una fórmula pa 
ra regular el importe de los servicios 
traspasados. 
El ministro de Marina ha disenti-
do de nuestra posición sosteniendo 
que él no dlicute cifras sino princi-
pios. 
GIL ROBLES VISI-
: TA A LERROUX : 
Madrid.—A las cinco llegó Le-¡ 
rrouxala Presidencia del Consejo. S ^ A T O DE AGUSTIN! 
Ua periodista le preguntó: j . .. MANUEL PLAZA 
—¿Cuándo conferenciará con us-
ted el señor Martínez de Velasco? 
1 lograrán con la aplicación de la Ley ^-Hr.» i A a V ) 4. , i .vertirse en un nacional socialista, «de Restricciones. 
• EN MEJICO SE ANUNCIA 
SENTENCIA CONFIRMADA | u ^ E V O L U C I O N P A R A 
i 
G b erno de la organización de ser-
vicios en Ifnl y territorios del Saha-
ra, 
7 M , 
da en Granada contra el pistolero j Tucson (Arizona) -S.^gúa una In ¡ 
Mtnuel Guerrero. [formación publicada por el periódi-! 
El Supremo aconseja i n cambio l co «Tucaon Citízea>. te h i fijado el í 
el indulto de Manuel Blasco Vargas ¡martes 17 para que estalle una revo, • 
condenado a muerte por el mismo |lUción en todo Méjico. 
n 
I delito que el anterior. 
La diferencia estriba en el hecho 
de haber sido Guerrero el autor de 
los disparos que ocasionaron la 
muerte a la víctima del suceso ori-
gen del sumarlo. 
LA CAUSA POR EL ASE-
Aftade el periódico que este mo-
vimiento es la consecuencia de una 
disenclón política, que ha culmina-
Vistcs a la Puerta del Sol" 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas. 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D = 
Agustín Manuel Plaza. 
El fiscal pide tres penas de muer-
te. 
(TRANQUILIDAD EN ESPAÑA 
Madrid.-En el 
Madrld.-Eldia20 del actual celOob^fn^ción à i ^ e ^ o i l » ̂ n ^ . 
Se ha tardado tres días en recupe- \ - E l jueves-contestó dón Alejan-.verá la causa instruida contra los ; riodistafcque la tranquilidad es abso-
rar el cadáver. ' dro. 'pistoleros que asesinaron el chófer i luta en toda España, 
ío está Vd. suscrito a. 
A C C I O N ? 
dude vnáa . Llame a 
•neutro teléfono 1-6-9 y desde 
aafiaaa recibirá Vtí. este pe-
riódico antes de salir de 
casa 3 sus ocupaciones s u 
fi I . 




LfsTie t» tiltimmiïts 
Datos ;aíí>i'. if«f al Ob««rr*í<wt« *•>' laaf.tsS" «e c«*ís •(«•faal i Cl ON PRJECÍOS DE SUSCRiPCiog" Heiï(cap!tal) j 'n Trimestre (fuera) 7« Wat. Semestre (Id.) 14*19 ^ r o (id.) jrsc t NUMERO SUELTO 15 CENTIMA 
Increment 
'O ció 
CRONICAS I T A L I A N A S 
No sabemos lo que ocurrirá en lo 
Con motivo dellaclcleute ocurrido ;,.uce8jvo L0 qUe podemos afirmar 
el dominho dudante un acto que ce-; (,a que en Roma ae tenía la Impre-
lebraba una agrupación izquierdista B|óa ¿e a este8 ho?a5 se habrían 
en un pueblo de Sar ta i Jer, vm pe- cnceníi¡cio ias hogueras de Belo. El 
riódíco ultra-republlcsno saca la c8- ; I)ielto Cün Etiopía no se resuelve 
ja de los truenos para anatematizar; }ia3ta que no 3e Repan i08 acuerdos 
el hecho que c Uflca de manlfesfa-j iefialt!lvoa de la Sociedad de las Na-
ción del «terrorismo aegKü». Y sft^ ^ jonea. Se creía que Italia haiía ca-
de que no es posible seguir toleran-]so omlso cuanto se tratara en Gi-
do la comisión de tales hechos dellc i aebra( pero Mussollní adopta ahora, 
tívds, como tampoco las ^an,za-^omo siempre, uaa actitud pruden-
donesen donde pueden ,ccubarseííe. No quiere qie se diga de Italia 
esos atropellos a la Ley. jqu¿ no hace caso de las inspiraclo-
No habrá que escribir que es^a-i , ^ , r»„-^^ «i r Mi , aes de las otras potencias. Desde el 
mos de perfecto acuerdo con ese pe- . „ m t . i t , u A n 
r " T ' . V . j , 5'"omento en que se ha constituido 
riódico—«La Libertad»—parn exe-
crar con toda vehemencia ese y cual 
quiera de los bárbaros hechos que 
•e califican con el nombre genérico 
de «terroristas», sin color que valga 
para distinguir el matiz de los deli i-
Donde está el cul 
cuentes. Para nosotros-y en eso di cano y por ios campos de Europa. 
el Comité de los Cinco. Italia espe-
:a, pero arma ei brazo, sin descui-
dar sus preparativos para afrontar 
en caso necesario la tormenta que 
puede cernerse por ei Orlente efrí-
sentimos de «La Libertad», que pa-
rece limitarse a la condenación de 
una especie de delincuentes—lo mis 
mo es el terrorismo negro, que el 
blanco o el rojo; todos son igual-
mente abominables, y para todos 
hemos tenido siempre palabrasi ex-
presivas de la más enérgica conde-
nación; lo mismo cuando los foragi-
dos marxistes sembraron el luto y la 
desolación en Asturias, que antes o 
después de tan bárbaros crímenes. 
Hecha, sin embargo, esta Impor-
tante salvedad, celebramos con au-
téntico alborozo esa colnddeocla 
con el periódico sustituto de «El So-
cialista», o con cualquier otro imprè 
•o de su categoría. No es posible lu 
subsistencia de gentes ni de centros 
políticos en donde se fre güín activi 
dades delictivas que, sobre tener en 
perpetuo jaque a las autOildades 
coercitivas, ocasionan un desasosie-
go constante en la opinión pública 
eslabonando indefinidamente la ca-
dena de la intranquilidad nacional. 
No solamente en ese pueblo de la 
provincia de Santander, en donde 
estalló un petardo inofensivo; pero 
en todas partes parece haberse re-
crudecido esa endemia delictiva que 
venimos padeciendo desde hace cin 
co años; en Madrid mismo, en una 
calle céntrica y en pleno mediodía 
fué posible cometer ei lunes un au-
daz atraco. 
Este hecho, final de una larga su-
cesión de crímenes ocurridos en la 
anterior semana en la capital de la 
nación, pone en evidencia la necesi-
dad acuciante de que cí Gobierno 
reaccione, en la medida de la provo-
cación, ante la contumacia delin-
cuente. Urge terminar de una sol» 
vez con toda clase de pistolerismos, 
rojo, negro o azul. El crimen no tie-
ne más que uo color, el pálido y exc 
crable de la injuria que supone para 
las Inocentes víctimas, verdaderos 
sujetos pasivos de una pena de muer 
te, que si no está autorizada por 
nuestros códigos, en cambio exhíe 
en las cámaras de iaï pistolas. 
R. de A. 
Italia está preparada para todo. 
Tiene conciencia de la justicia de su 
causa, y esta es la hora en que no 
ae ha observado ni la menor protes-
ta en toda la Península contra la 
guerra con Ablsinia. 
La mayor satisfacción que se sien-
te ahora es la de saber que el Comi-
té de los Cinco está presidido por 
ua miembro de la noble España, na-
ción hermana a la que se quiere y 
admira en Roma y en toda Italia. El 
Gobierno del Duce armonizará sus 
propósitos con los que le sugieran 
los acuerdos de ese Comité. Ahora 
bien; si van contra aquello que es 
básico en este pueblo, o sea su ge-
neroso intento de ensanchar sus do-
minios o más bien su influencia so-
bre pueblos bárbaros, entonces Ita-
lia quedará en libertad de acción, 
creyendo que, de este modo, obra 
con arreglo a los dictados de la jus-
ticia y de ia propia paz de los pue-
blos. 
A los pesimismos de estos días se 
han sucedido unos momentos de 
grandes esperanzas de arreglo del 
pleito itailo-abislalo. Icalia, no rec-
tifica, como se ha dicho por algunos 
periódicos británicos, Italia espera 
con cierta cjnflanza, y no quiere 
pasar por intransigente en el litigio 
actual. Irá donde le conduzca su 
destino, sin inclinarse a las márge-
nes de su camino, 
Se dice que se le quiere dar por 
las potencias un régimen análogo al 
que Inglaterra tiene en el Yrak. To-
do es muy discutible, pero de todos 
modos, ha de verse que este pueblo 
es consciente de su deber, y obrará 
ao solo mirando a su porvenir, sino 
al porvedir del mundo civilizado. 
Ei tiempo, que es el que con ma-
yor elocuencia, habla de las cosas 
humauüs, sabxá dar la razón a Italia. 
Entretanto, pasamos por momen-
tos de íncertldumbre que todo el 
pueblo italiano quiere que terminen 
e i uno o en otro sentido. 
Debaco Armalsa 
Roma, Septi mbrel935. 
mnclánée mié 
• . • • , . { ; 
ncc&rario en todo r̂ kxs- terror. ' y \ 
•:\ 'o como aAcmo da (CLS 
. - ¿ i , 
SKVfitO POTÁSICO 
Lo de siempre: el Club que se 
muere Culpable? El profesionalit-
mo. Nos referimos al futbol. Como 
si cuando no había el proiesionRlls-
mo no se muriesen les Clubs. Y co 
mo si entonces las causas no fueseii 
las de ahora. 
Ei profesionalismo vino como 
consecuencia obligada de lo que pa-
gaban secretamente los clubs a sus 
jugadores. 
¿Es que no hay en la actualidad 
en esfera más modesta, clubs ama-
teurs sin un solo j-jgador titulado 
profesional que se van al traste? 
I Cuantos I Lo que ocurre es que 
no son afamados y nadie ae acuerda 
de ellos a l·i hora del fallecimiento. 
Pero ¿es que son amateurs eso» 
clubs que así se titulan? 
iQué han de serlol 
Probablemente no hay escasamen 
íe en toda España, media docena 
de clubs que sean absolutamente 
amateurs. Muchos de los jugadores 
de este nombre son crías de profe-
sionales. O aun mejor: aspirantes a 
profesionales. 
No les pagan sueldos porque la 
modestia de los clubs no lo conaien-
|te. Pero es el durito o los trea durl-
|tos que se entregan cuando se em-
pata o se gana el partido y es eí bl-
lletlto que se íes regala porque fi l-
men i i ficha. 
Todos estos clubs andan a la cuar 
ta pregunta. 
Culpable de ello es el profesiona-
lismo ¿ao es eso? Efectivamente, pe-
ro uo el profesionalismo oficial. 
Se dirá: es el ejemplo el que per-
judica. 
* • » 
Pero ¿es que cuando no había 
profesionalismo oficial no se hacía 
cosa parecida? 
]No ha de hacerse! 
El profesionalismo oficial no fué 
sino una reglamentación del profe-
sionalismo oculto que sufrían los 
clubs con todo género de obligsclo-
nes y sin ninguna clase de derechos 
¿Y los traspasos? 
Sí, los traspasos. Eso podrá me-
recer que se combata desde los pun 
tos de visto que ae quiera; como el 
tráfico de hombres, especialmente. 
Con mucha razón. 
Pero eso no puede ser causa de 
la muerte de los clubs. Porque pre-
cisamente los club» que compran, 
los qae dan el dinero, son los qm 
con más vida se sostleaen. 
Los que se hunden son quienes 
venden los jugadores, los que co-
bran el diuero. Y muchas veces co-
bran mucho dinero. 
IY se hundenl Se hunden porqu 
más necesitan jugadores que diaere I 
Pero ¿a y tenían antes esos juga-
dores y j e hundían? Por eso los ven 
dieron. 
Se mire por el lado que se mire, 
aíempre resulta que ese club no lie 
ae vida. Y es que no se trata de que 
el prcíealonaL'smo sea el culpable, 
aíno que hay otros factorea y el p in 
clpal de ello» suele ser la falta d< 
fldón de ia población donde ra 
dlca. 
* » * 
Muchos dtfectca tiene el proíesK-
nailsmo del fútbol, pero es un ma 
Inevitable y no es ei directo causan-
te de lo muerte de algunos duba. 
De algunes de estes clubs se po-
drían dar elfrts que aaombraií^ 
S l / L F A T O 0 £ POTA 
por dinero recibido de jugadores 
traspasados. Es el mal de los tiem-
pos. Se ve a todos los deportes ca-
minando hacia él. 
Si se hubiese podido vivir en el 
>uro amateurlsmo leuáato mejoil 
No hay medio de ponerle dique al 
mar. 
Con una circuustancia muy curio-
sa: que eí público, los que comen 
tan, les que censuran, han sido los 
primeros profesionales. 
Con algo más curioso: cuando en 
'lempos muy recientes en alguno» 
rquipos íigureban jugadores ams-
eura. que se les tildaba de verdade-
I SERVICIO TELEGRAFICO 
No es nada nuevo ei que ios mâ ^ . 
dores de toros que figuran en pilme-lBANCO HISpANO AMEm 
ra fila meten alguna vez seis toros, 9 " ^ ^ A N n 
cosa corriente en loa tlempc s de La-|FONDOS PUBLICOS 
^a'tijo y Frascuelo, que Udfaba 3 al|Interior*4 por 100 
año más de seis u ocho corridas drlExterior 4 por 100 
íieis y haata de oc ho toros, eyudan-i Amortízable 
do al espada u.i sólo »obreealíení:e| Amortízable 5 por 100 1917 
.on obligación de banderillear, sien | Amortizp.ble 5 por 100 1927 
do los toros de acreditada ge nadería | con Impuesto 
y con un peso, edad y pitones que jAmortizabíe 5 por 100 1927 
íatlafacía su presentación al más exi| sin Impuesto 
¿ mte ««clonado. I ACCIONES, CEDULAS Salvador Sánche z Fra*cuelo fué e I : 
espada que más se prestó a mat |Y OBLIGACIONES 
solo sela toros y su «fresco en a fe |Baaco Hispano Americano 
ria de Valencia de 1876, lo acr<:diia|Bai.\co de España 
^ % 000 oo 
lOO'oo 
9975 
de torero valiente, si no fuese todt 
ros amateurs y no faltaban quienes 3U v.da uua co¿ma£lte demostración 
lo fuesen, el público hacia una dls-jLg 8U8 vaIeroaos arre8too, 
clncióri muy cociente entre ama-| para ias coïridfca de i» feria voleo-
teurs y profesionales. |daña, celebrada en los días del 23 al 
Y era para meterse más con los|25 de juIio de 1876 no pudo la eo,. 
amateurs, paro ensañarse con ellos 
en los partidos. ¿No es esto clertía'-
mo? 
De modo que ese mismo gran pú-
blico empujó a loa clubs grandes a 
convertir en profesionales a todo», 
ao solo Bporque le desmoralizaban 
el equipo en el campo, sino porque 
(con rarísima?» excepciones) los t m 
teurs eran el mayor «hueso» COL» 
que contaban; porque cobraban 
más que muchos profesionales y 
porque, al propio tiempo, se conLi 
deraban con libertad para hacer k 
que quisieran, 
Pero, al exterior eran ios ama-
teurs. Y el público les hacía obj;ío 
de sus iras, aunque los profesiona-
les lo hiciesen peor. 
• » * 
Bueno que haya ofensivas contra 
d profesionalismo, pero que no se 
íe señale como autor de la muerte 
de algunos clubs. 
Estos mueren por falta de buenos 
directores o porque teniéndolos bue 
nos los dejan aislados en su propio 
pueblo. 
Es muy bonito aquello de que nos 
aaquen las castañas del fuego.., 
Pero, por si acaso, conviene no 
olvidar el refrán de: quien quiera 
peces que se arroje,.. 
José María Mateos 
Hoy, de siete a nueve de la noche, 
de I once a una 'y media, 
Gran Vermout-Qanzi 
Amenizado por un afinadísimo 
terceto y dispuesto el sa. ón pare 
que les persona» que lo deseen 
puedan dedicaise al baile. 
La más agradable temperatura dé 
Teruel, el mejor servicio -y 
los excelentes refrescos y 
mariscos, lo» encon-
trará usted en el 
presa contratar a Lagartijo, por en-
contrarse enfermo de pertinaces fler 
bres, formando el catíei con «El 
Gordítc» y Frascuelo, que habían, de 
natar ocho toros cada tarde, de laa 
^anadedas de Justo Hernández, Mu-
rube y Alea», pero lastimado fuerte-
mente el primer espada, al darse un 
golpe contra la barrera en la prime 
ra corrida, la empresa trató de sus 
cltuirle con otro de igual categoría, 
resultando infructuosos todos mv¿ 
trabajos, pues no había toreros con 
bastante prestigio para figurar en un 
cartel de taata importancia. 
Se anunció a Fiasco elo la inutili-
dad de las gestiones encaminadas a 
contratar otro diestro que alternase 
con él en las duras corridas de Aleas 
y Murube, y la contestación de Fras 
cuèló fué que él mataría los 16 toros 
sin auxilio de otro espada, a lo que 
objetó el representante de la empre-
sa: 
—¿Pero se bastará usted sólo pare 
esas dos corridas con tanta «carne» 
y tanto «cuerno»? 
-Eso no es cuenta suya, sino mía 
-replicó Salvador Sánchez -ya verá 
como puedo con ellas. Y aquel hom 
bre, todo corazón, mató en tres días 
diez y nueve toros;, ios cuatro de la 
primera tarde y quince entre la ak-
gunda y tercera, pues el segundo to-
ro de la de Aleas se rompió una ma-
no en la suerte le banderillas. 
'̂Oo 
2l6'0fl F. C. Norte de España F. C Madrid Zaragoza All-
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compaflío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
províadal 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 100'4o 
Obilgs. Ayuntamiento de Te 















vención de Angel Pastor, que actuó 
de sobresaliente, y sólo en la tercera 
corrida y después de matar al cu irto 
toro, entró en el patio de caballos, 
oara abluclonarse en el pilón, que 
ún existe, pues dada la temperatu-
ra senegaleaca que reinaba era im-
posible coüünuat la lidia tap abru-
uadora. 
No fué esta la última vtz qae en la 
feria de Valencia tuvo que a-atar 
Frascuelo sólo las tres corridas, po 
niéndole la Pf evidencia en el trance 
de demostrar la re&is encía fiílcay 
De la labor realizada por Frascue- d valor Per»ODal torero de més 
loen aquella» corridas, basta cor vergüáaza profesional que hasta tho 
estos datos para conocer la pCt,n- ra enáa'aila coi:i su uombrela^iít0' 
cíalldad física y el valor positivo delJria dcl Toreo. 
Taleguilla ülestro granadino. Pinchó y^tiitíséls 
veces en diez y nueve faenas y cortó I 
seis orejas; hizo todos los quites n \ 
los picadores, sin permitir ia ínt cí - Editorial ACCION. -Teruel 
9MM 
EL PROXIMO DOMINGO 
22 de Septijm; 
I r I 
E x t r a o r d i n a r i ^ n o v i l l a d a 
A precios populares 
lemliifl de subra 2'50 m . Mà de sol US 
Superior HJYA de mesa 
Viñedo de León Lespinat 
40 cénti nos kilo 
DE VENTA EN: PLAZA DE CARLOS C ASI E 7 
PAN^DERliFRANCESA 3 IU IO 13 
MERCADO C £ NITRAL, PULSTO N.0 23 
Se lidiarán, banderillearán y serán muertos a estoque, 
4 Grandes y bravos novillos 4 
de la acreditada ganadería de don Juan COBALEDA, de 
Salamanca, por los valientes y aplaudidos matadores 
Varelito Chico 
y Colomo 
con sus correspondientes cuadrillas. 
¡¡¡El má^ hVesanfe mano 
mano de n temporr dj!!! H 
La 
